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DRINKS INTERNATIONAL 

PHYTOMA 
REVISTA DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
RESEARCH UE: results magazine, nº 50
RESEARCH UE: results magazine, nº 49

SEMANA VITIVINÍCOLA, nº 3465, febrero 2016
SEMANA VITIVINÍCOLA, nº 3465, febrero 2016
AGRO PROFESIONAL, nº 9 enero 2016
AMA EN MARCHA, nº 122 diciembre 2014
AMA EN MARCH, nº 122, diciembre 2014

APTE TECHNO, nº 50 agosto 2015
APTE TECHNO, nº 51 noviembre 2015

DRINKS INTERNATIONAL
DRINKS INTERNATIONAL, march 2016
EROSKI CONSUMER, nº 206, marzo 2016

HISTORIA AGRARIA, nº 68, abril 2016
HISTORIA AGRARIA, nº 68, abril 2016
HISTORIA AGRARIA, nº 68, abril 2016

INFORMACIÓN VETERINARIA, nº 03, julio-agosto 2014
INFORMACIÓN VETERINARIA, nº 05, 2015
LABANIMAL EUROPE
LABANIMAL EUROPE
LABANIMAL EUROPE
LABORATORY ANIMAL

PIG PROGRES, vol. 32, nº 2, 2016


nº 126, abril 2016


WEED TECHNOLOGY, vol. 30,nº 1, january -march 2016
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